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摘    要 
随着人口老龄化和医疗水平的发展，居民对基本医疗需求的日益提升，公
共卫生资源不足的矛盾日益凸显。国家对于卫生体制和政治经济的改革，又使得
医院间的市场竞争逐步日益激烈，对于公立医院的发展既有可行性又具有挑战
性。在日益增长的医疗需求和日趋激烈市场竞争机制下，公立医院既要保持公益
性又要保持稳固的发展，前提是完善的内部控制和内部管理。内部审计是组织内
部一种独立、客观的监督和评价活动，是建立健全内部控制的有效手段，为组织
内部控制、经济活动、风险管理提供了有力的支持。内部审计作为组织内部有效
的自我约束控制手段逐渐被引入公立医院的内部管理中。中国审计署原审计长李
金华指出：“审计的目的在于发现问题，发现问题的目的在于整改、纠正，审出
的问题不处理问题等于没有审。”公立医院内部审计的目标能否真正得以实现，
内部审计价值能否真正发挥最终反映在内部审计工作成果是否被组织有效运用，
是否能够提高组织的“免疫力”。因此，加强公立医院内部审计成果管理，确保
审计项目成果最大化，推进内部审计成果运用具有重大的现实意义，对公立医院
的健康、可持续发展起到重要的“免疫系统”功能。 
本文从内部审计成果运用对公立医院健康快速发展的重要性，找出研究切
入点，归纳出研究内容和研究方法。通过对内部审计及公立医院内部审计发展等
文献进行梳理，确定内部审计成果运用对审计价值的意义。以内部审计的需求、
内部审计的内容介绍了公立医院的内部审计，进而引出公立医院内部审计成果运
用的环境、原则及运用路径，为改进公立医院内部审计成果运用奠定理论基础。
然后结合笔者的工作经历，以 YK 公立医院为例，分析其内部审计成果运用过程
中存在的问题及原因分析。最后，改进 YK 医院内部审计成果运用的建议。通过
从加强组织重视、优化内部审计机构设置、壮大内部审计人员力量、建立内部审
计成果公开机制以及推进内部审计成果问责五个方面的改进建议，优化审计成果
运用环境、夯实审计成果运用基础、畅通审计成果运用渠道、壮大内部审计成果
运用的执行力、强化审计成果运用效果、增强审计成果运用效率，确保公立医院
内部审计成果运用最大化。 
 
关键词：公立医院；内部审计；成果运用
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Abstract 
With the aging of population and the improvement of medical standards, people’s 
demand for medical care is growing, which increasingly highlights the scarcity of our 
public health resources. What’s more, in our country, the reform of health system, 
politics and economy has resulted in more and more fierce competition between 
hospitals. To public hospitals, it is not only feasible but also brings challenges. Facing 
with the growing medical demand and the increasingly fierce market competition, 
public hospitals have to own a perfect control and management system to give 
consideration to both public welfare and stable development. Internal audit is a 
supervision and evaluation activity inside the organization, which is objective and 
independent. Also, as an effective means of establishing sound internal control, 
Internal audit provides great support for inner organization control, economic activities 
and risk management. Becoming an effective tool in self-restriction within an 
organization, Internal audit has been gradually introduced into the internal 
management of public hospitals. Li Jinhua, China National Audit Office’s former 
Audit General, said that “The purpose of audit is to identify problems and discovering 
problems is for rectification and redress. That problems audited have not be handled is 
equal to that the problems have not be audited.” Hence, whether the goal of internal 
audit in public hospitals can be actually achieved and whether the value of internal 
audit can be fully brought into play, will finally reflect in whether the results of 
internal audit are effectively used by the organization and improves organization’s  
“immunity”. As a consequence, that strengthening the management of internal audit 
results in public hospitals, ensuring the maximum performance of audit project and 
promoting the applying of internal audit results has great practical significant, which 
plays an important role as a “immunity system” in the sound development of public 
hospitals. 
From the important role that the applying of internal audit results plays on the 
sound and rapid development of public hospitals, this paper tries to find a starting 
point and sums up research content and research method. Through sorting kinds of 
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documents about internal audit and the applying of its results, we summarize and 
analyze related materials. Also, we confirm the sense that the applying of internal 
audit results makes to audit value, which lays the foundation for research on the 
applying of internal audit results in public hospitals. From the positioning of internal 
audit in public hospitals, environment and principle of results applying and how to 
apply results of internal audit, we propose the main method of the applying of internal 
audit results in our country’s public hospitals. We take YK public hospitals for 
example to analyze the existing problems in the process of applying the internal audit 
results as well as the causes. Finally, we make suggestions on how to improve the 
applying of internal audit results in YK hospital. The suggestions is proposed from 
five directions: increasing organization’s focus, optimizing the internal audit 
institution, expending the strength of internal auditors, establishing a disclosure 
mechanism of internal audit results and promoting accountability of internal audit 
results. That is, to the applying of internal audit results, public hospitals should 
optimize its environment, consolidate its foundation, keep channels open, reinforce its 
execution, strengthen its effect, increase the efficiency and maximize the applying of 
internal audit results in public hospital. 
 
Key Words: Public Hospital; Inside Auditing; Achievement application  
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 1
第一章  绪论 
第一节  研究背景与研究意义 
一、研究背景 
内部审计是组织内部的一项独立、客观的检查、监督和评价活动，它通过系
统、规范的方法审查与评价企业财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法
性及有效性，促进组织加强管理水平，帮助组织实现经济目标。目前，我国国有
企业、股份制企业集团、上市公司及民营组织都成立了内部审计部门，并不断壮
大审计队伍力量，在组织内部开展各类审计工作为组织增加价值。而医疗卫生事
业作为国民经济和居民健康体系中十分重要的一块，其内部审计工作也越来越受
到重视。 
随着人口老龄化和医疗水平的发展，居民对基本医疗需求的日益提升，在我
国用“占世界 1%-3%的卫生资源，解决占世界人口 22%人群的医疗卫生保健问题”
①的情况下，医疗卫生资源的不足日益凸显。2010 年，胡锦涛总书记在主持世界
医药卫生发展趋势和我国医药卫生体制改革问题第二十次学习时强调，医药卫生
事业关系亿万人民健康，关系千家万户幸福关系经济发展和社会和谐关系国家前
途和民族未来，是一个十分重大的民生问题。健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生
制度，为群众提供安全有效方便价廉的医疗卫生服务，是党和政府义不容辞的责
任，是保障和改善民生，促进人的全面发展的必然要求，是全面建设小康社会，
加快推进社会主义现代化的重要任务。各级党委和政府要推进公立医院改革试点
优化公立医院布局结构，让广大人民群众放心满意，有效解决当前医药卫生领域
存在的突出问题明显提高，基本医疗卫生服务的可及性，使群众看得上病看得起
病，看得好病，切实做到病有所医，有效保障人民健康，要加快完善医药卫生体
制机制为医药卫生体系有效规范运转提供根本保障②。国家对于卫生体制和政治
经济的改革要求，不仅要求公立医院要在硬件设施上满足改革要求，还必须通过
加强内部控制及医院管理水平来实现医疗体制改革。内部审计作为医院内部管理
控制的有效手段，医疗体制改革的逐步发展使得内部审计建议日趋重要，内部审
计地位日渐提升。 
                                                             
① 杜乐助，王培舟.中国医疗卫生发展报告，[M].北京：社会科学文献出版社.2008. 
② 匿名.改进近期重点抓好 5 项任务.人民日报.2010 年 5 月 31 日. 
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为了使公立医院更好的适应医疗改革的形势，2006 年卫生部发布的《卫生
系统内部审计工作规定》中指出：年收入 3000 万元以上或拥有 300 张病床以上
的医疗机构，应设立独立的内部审计机构，配备专职审计人员①。目前我国的医
疗机构大致包含公立医院、合资医院、私营医院、股份制医院等，其中公立医院
占所有医疗机构总数的 90%以上，公立医院在我国医疗服务体系中占据着重要角
色。根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会网站数据显示，2015 年 1-9
月，公立医院门急诊数诊疗数同比上年度增长 4.5%，占全部医疗机构服务量的
89.09%，出院数与上年同比增长 4.5%，占全国医疗机构服务量的 87.06%。 
从卫生部要求各级医疗机构成立内部审计机构发展至今，公立医院内部审
计体系逐步完善，各级公立医院在内部审计结构、审计模式、审计内容、审计方
法、审计程序、审计评价等方面积累了丰富的经验，形成了一定的基础理论，而
在公立医院内部审计成果运用等应用性的研究，比如理论界关于领导对内部审计
成果认知的匮乏、内部审计机构设置不独立、与财务部门同级别、日益扩大的审
计范围与内部审计力量之间的矛盾、内部审计成果不透明等问题的研究，并未形
成完整的理论体系，也没有切实行之有效的办法。 
二、研究意义 
中国审计署原审计长李金华指出：“审计的目的在于发现问题，发现问题的
目的在于整改、纠正，审出的问题不处理问题等于没有审。②”因此，公立医院
内部审计的目标能否真正得以实现，内部审计价值能否真正发挥最终反映在内部
审计工作成果是否被组织有效运用，是否能够提高组织的“免疫力”。因此，加
强公立医院内部审计成果管理，确保审计项目成果最大化，推进内部审计成果运
用具有重大的现实意义，对公立医院的健康、可持续发展起到重要的“免疫系统”
功能。 
从我国公立医院目前内部审计的发展现状来看，公立医院内部审计已经成为
医院内部自我约束的重要手段，公立医院内部审计成果运用有效与否也是各大医
院重点关注的课题之一，有效的内部审计成果运用对于改善医院内部控制、规范
医院行为、推进作风建设、促进医院经济效益、提升内部审计地位及权威发挥重
                                                             
① 卫生系统内部审计工作规定，2006 年，卫生部第 51 号令. 
② 李金华谈审计：审出问题不处理问题等于没有审.中国新闻网.2007 年 7 月 24 日 
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要作用。 
首先，有效的内部审计成果运用可以促进医院改善内部控制的薄弱环节。医
院内部审计人员通过事前、事中、事后的审计，发现医院制度建设中的漏洞，提
出建议，不断扎牢制度的笼子。审计成果的有效运用，可以及时弥补制度的缺陷，
保证医院制度在国家政策法规的框架下有效执行。 
其次，有效的内部审计成果运用可以有效规范公立医院各项行为。内部审计
处于公立医院内部，知晓公立医院运营环境、内部控制、经营活动，能够及时开
展审计工作，且审计结论针对性较强，有效的内部审计成果运用可以解决医院内
部管理存在的问题，对规范医院行为、改善医院管理具有重大意义。 
再次，有效的内部审计成果运用可以推进党风廉政建设和反腐败斗争建设。
内部审计成果的有效利用，可以及时纠正医院经营过程中存在的不合理、不合规
的行为，预防腐败事件的发生。 
然后，有效的内部审计成果运用能够促进医院经营效益。内部审计通过对医
院国有资产、财务收支等的审计，提出管理中的意见，而内部审计成果的有效运
用使得内部审计真正做到从管理中出效益，降低医疗成本，有效落实各项管理措
施。 
最后，有效的内部审计成果运用可以提升内部审计的权威、提升内部审计部
门的地位。内部审计成果的有效运用，使得内部审计部门发现的问题、提出的建
议在医院管理中得到运用，使得内部审计真正能够为医院提供价值增值。 
 
第二节  研究内容与研究方法 
一、研究内容 
本文按照提出问题——分析问题——解决问题的思路展开，循序渐进，具体
的研究内容安排如下： 
第一章绪论。提出了本文的研究背景与意义，内部审计成果运用对公立医院
健康快速发展的重要性，找出研究切入点，归纳出研究内容和研究方法。 
第二章相关文献综述。对内部审计成果运用及公立医院内部审计发展情况进
行梳理，发现内部审计成果运用是公立医院内部审计发展过程中存在的问题，对
公立医院内部审计成果运用过程中已有的问题进行梳理和归纳，确定内部审计成
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